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経済 考徴 ロシエツ貿論易 フオI 経学済 経学済
ボ 下上マク グ ボ マ セ 地税ノ白
ボ
リユ 税関ボリア ク ボ
貿之弘
ン 」ヱ 、/ ニL フ ゼ ニ1 フ ン ノ ユ 書ス 二L セ ウ ン ウ 貨論幣











































































18 18 16 16 15 13 18 17 17 16 15 4 15 15 15 年
13 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































明 治 2 年(1869)
明 治4 年(1871) 
明 治5 年(187 2)


























明治14年(1881) 2 月 大蔵省に入省
6月 大蔵省を退省
7月 明治会堂で行われた専修学校第1回卒業式にて幹事を務める




明治16年(市883) 2 月 長女 ・雪が誕生
明治17年(1884) 1 月【30歳】父・重周が 死去
明治18年(1885) 2 月【31歳】次女・定が誕生











明治25年(1892) 2 月 正六位に叙せられる
明治28年(1895) 2 月【41歳】三男・重次が誕生





















明治3 3年(1900) 6月【46歳】動五等に叙せられ、 瑞宝章を授与される
明治例年(1901) 12月[48歳】肺炎のため死去、特旨をもって従四位・勲四等に叙せられ、瑞宝章を授与される
※駒井重格の生 年月日は諸説あるが、 ここでは一橋大学が所蔵する駒井重格履歴書に拠った
- 8 1 -
